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ABSTRAK
Desi Ratnasari (2014): Pemanfaatan Ekstrak Daun Bayam Merah
(Alternantera amoena voss) Dalam Bahan
Pembuatan Kertas Indikator pH Pada Mata
Pelajaran Kimia Di Madrasah Aliyah
Daun bayam merah (Alternantera amoena voss) merupakan salah satu
tanaman yang dapat dijadikan indikator, karena daun bayam merah memiliki zat
warna yang sering digunakan sebagai pewarna alami. Namun, indikator alami
yang ada pada saat ini hanya ada dalam bentuk cairan, sehingga tidak tahan
lama, mudah rusak, menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak praktis karena
harus dibuat terlebih dahulu ketika akan digunakan. Maka, penelitian bertujuan
untuk mengetahui jenis kertas saring manakah yang baik digunakan sebagai
bahan pembuatan kertas indikator pH dari ekstrak daun bayam meraah, waktu
optimal yang diperlukan dalam proses pengabsorbsian ekstrak daun bayam
merah kedalam kertas saring dan perbandingan warna yang dihasilkan kertas
lakmus dengan kertas indikator pH alami dari bayam merah. Dalam penelitian ini
jenis kertas saring yang digunakan adalah kertas saring whatman no.1 dan kertas
saring biasa,variasi waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 menit,
15 menit dan 30 menit. Hasil penelitian menunjukan bahwa jenis kertas yang
baik digunakan sebagai bahan pembuatan kertas indikator pH dari ekstrak daun
bayam merah adalah kertas saring biasa dengan waktu optimalnya yaitu dengan
waktu 5 menit.
Kata kunci : Ekstraksi, Indikator alami, Daun Bayam Merah (Alternantera
amoena voss)
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ABSTRACT
Desi Ratnasari (2014) : Utilization Of Red Spinach Leaf Extract
(Alternantera Amoena Voss) As Paper-Making
Materials Of Indicator pH pH On the
Subjectof Chemistry At Islmaic Senior High
School
Redspinach leaves (Alternantera amoena voss) is a plant which can be
used asan indicator, because red spinachleaves have dyestuffsare often usedas
natural dye. How ever, there isnaturalindicatorat the moment onlyexists inliquid
form, so it is notdurable, easily damaged, causing unpleasant odorsand
unpracticalbecausemustbe made in advancewhen itwillbe used. Thus, this
researchaims to find outWherethe type offilter
paperaregoodusedaspHindicatorpaper-making materials ofredspinachleaf
extract,optimaltimerequired inthe process ofabsorptionredspinachleaf
extractintofilter paperandcomparison ofthe resulting colorof
litmuspaperwithnaturalpHindicatorpaperofredspinach. Inthis researchthe type
offilter paperused isWhatman filter paperno.1andordinary filter paper, time
variationused inthis researchis5minutes, 15minutesand30minutes. Results
showedthatthe type ofpaperaregoodusedaspHindicatorpaper-making materials
ofredspinachleaf extractisan ordinary filter paperwithoptimaltimeiswithtime
of5minutes.
Keyword: Extract, Natural Indicator, Red Spinach Leaf Extract
(Alternantera Amoena Voss)
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ملخص
aneoma aretnanretlA(استخدام مستخلصأوراقسبانخالأحمر( :٤١٠٢دیسي رتناساري )
كمامواد تستخدم في صنعالورق مؤشر الرقم )ssov
فیموضوعالكیمیاءفي المدرسة عالیةالھیدروجیني
، الذییمكن استخدامكمؤشرھو النبات )ssov aneoma aretnanretlA(أوراقسبانخالأحمر
، وھو ومع ذلك.سبانخالأحمریكونالأصباغ والتي غالبا مایستخدم كأساسصبغة طبیعیةوأوراق 
تلف ، لیست دائمة، لذلك الطبیعیةبأن ھناكفي الوقت الحاضرموجود فقط فیشكل سائلمؤشر 
، وبالتالي.امھارائحةسیئةوغیر عملیبسببیجب أن یتمفیمقدما عندماسیتم استخد، مما تسبب بسھولة
تھدفھذه الدراسةلتحدیدأینوعمن ورق الترشیححسن استخدامكمامواد تستخدم في صنعالورقدرجة 
عملیةالامتصاصفیأوراقسبانخمستوقتالأمثلالمطلوبفی،عل مستخلصأوراقسبانخالأحمرلحموضةمؤشرا
رقم ةمؤشر الخلصورق الترشیحالحمراء و مقارنةاللونیة الناتجةمنورقة عباد الشمسمعورق
الترشیحواستخدمتورقةمرشفیھذھالدراسةنوعمنورق.السبانخالحمراءالھیدروجینیطبیعیةمن
وقتاستخدمت في ھذه ، واختلاف العادیةرقة الترشیح و١عددnamtahw
نتائج الدراسة أظھرتأن نوعالورق .دقیقة٠٣دقیقةو ٥١دقائق،٥الدراسةوكان
صنعالورقمن الأحمراستخراج المستخدمبمثابةمؤشرالرقم الھیدروجینیمواد تستخدم في
.دقائق5أوراقسبانخھوورق الترشیحالعادیمع الوقتالأمثلھو
)ssov aneoma aretnanretlA(أوراقسبانخالأحمر، مؤشر طبیعیة، مستخلص:لكلمات الرئیسیةا
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